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Grelha de Análise  
Estudos de Caso em Pediatria 
Exercício 1. Através da análise destes conjuntos posturais, preencha a tabela seguinte. Sempre 
que necessário poderá consultar o Vídeo 1.   
 
Conjunto Postural Sentado 





Hipotese Clínica gerada através desta observação: 
 
 
Conjunto Postural: posição de gatas 
Observação alinhamento postural  
Estruturas alteradas: 
 
Hipotese Clínica gerada através desta observação: 
 
 
Conjunto Postural: posição kneeling 
Observação alinhamento postural  
Estruturas alteradas: 
 





Transição de conjunto Postural: posição 
kneeling para Posição de caçador; 
Observação alinhamento postural  
Estruturas alteradas: 
 





































Exercício 3. Através da análise da tabela que se segue, preencha os espaços em falta. Sempre 
que necessário poderá consultar o Vídeo 2.   
c 
Conjunto Postural Bipodal  





Hipotese Clínica gerada através desta observação: 
 
 
Exercício 4. Defina e justifique alguns objetivos de intervenção para este caso clínico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
